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W~ ARE DELIGHTED WITH VOUR SELECTION AS D!MOCRATIC CANDIDAT! ,OA YIC! 
PRESIDENT 0, TH! UNITED STATES. OUR ORGANIZATION, WHICH R!PR!S!NTI 
THE 'ACULTV AND STAFF OF TH! STATE UNIV!RSITV O' NfW YORK, WILL DO 
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